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幡脾年障 名膣年墨 倒職 業 住 所
｝　］　1892新城新藏 18％夏墨鯛 名審教授（i敦授1908－1X29）（縄長1929－1933）京都市籔下町
2　19］0金子秀吉 1913夏理 （助手1914－1916）（1916年死去）
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天丈部に於ける地位 現　　住　　所
（助手／919一ユ920）
（助手19・　18－1922）
（重手1921－1932）
（助手1923一一1924）
（雇　　1923一ユ930）
（助手1924一ユ929）
二二（19，　29＿）
雇　（1930一）
雇　　（1930一）
（囑託19　30－／934）
（嘱託1930＿コg34）
囑言モ（1930一）
（雇　1930一ユ933）
囑託（1931一）
（囑言モ1931）
（雇　　1931－1b・3，P，）
（雇　1932）
（雇1932）
（雇　1932）
（雇　］932）
雇　（1932一）
雇　（199‘1一〉
雇　　（1932一）
（雇　　1933－1934）
（雇　　／：133－1L934）
雇（1933一）
雇　　（1934一）
雇　（IS3，！　一一）
雇　（1934一）
（1920死去）
東　京　市
（1932死去）
岩手縣水澤町
（1930死去）
埼　玉　縣
長野縣上諏訪
和歌山縣有田郡金屋
天文學教室（時計掛）
塗筆〔；市左京匝樋口田士
長野早上水内郡水内村
東京府三鷹村深大寺
京都市黒谷
岡山縣倉敷天文i嚢
神戸市西須磨
（1933死去）
名古屋市
京　都　市
京都市御幸町三條上ル
京都市室町四條上ル
花山天文ii蓬
京都府愛宕郡岩倉
滋賀縣野洲郡中里村
花山天3tg
京都市左京匝
花山天交i嚢
花山天文毫
滋賀県系蒲生君il
花山天文ii蓬
學二二員槻に京都土止大工二丈部に二二中のもの）
入畢　（高校）　姓 名陳蜥
1928
］9．　29
1929．
］931
19，　32
（静岡）
（一）
（松山）
（佐高）
（六高）
市
???????? ????????
19，　33
穐331933
1934
1934
19．　34
1934
1［糊［糠『誇羅山守奪
（五高）
（五高）
（七口）
（成城）
（浦和）
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